









TNEضٚش تیٟٛضی زض جطاحی 
جزاحی عز ٍ گزدى ؛ ًیبسهٌذ ارسجبط هَثز ثیي جزاح ٍ ثیَْؽی دٌّذُ ، ثَیضُ •
. ثزای جزاحی راُ َّائی اعز 
. ؽَد  اذتلاَ ضیتٓ لّةدعشکبری حلك ٍ حٌجزُ ٍ گزدى ، هی سَاًذ ثبػث •
 ترٕیٗ ظزٜ ٔی ضٛزاس حذ سلف ؽذُ  وٕتط تّفات ذٖٛ•
ا٘تراب ٚ زٚظ ٞٛضثط ٚ ، هی سَاًذ ثز  ٘ٛضٚٔا٘یتٛضیًٙاعشفبدُ اس سکٌیک •
. ػصجی اثز گذار ثبؽذ  تّٛن
.هوکي اعز رٍی دٌّذ  آسیة ٞای عصثی•




TNEضٚش تیٟٛضی زض 
: ٔلاحظات زض جطاحی سط ٚ ٌطزٖ •
. راُ َّائی لجل اس ػول ثزرعی ؽَد  -      
، ثبیذ ثب جزاح ) ثیٌی یب دّبًی ( راُ لَلِ گذاری  -      
. هؾَرر کزد         
در لَلِ گذاری هؾکل ، اهکبًبر ٍ رٍػ ّبی  -      
. جبیگشیي هَرد سَجِ ثبؽذ         





ٍجَد خَى ، جغن خبرجی ، دعشکبری حٌجزُ هی سَاًذ ثبػث اعذبعن حٌجزُ •
. ؽَد 
لارًگَاعذبعن ؛ دبعخ سؾذیذ ؽذُ ٍ طَلاًی رفلکظ حفبظشی ثغشِ ؽذى گلَر •
. اعز  عصة سٛپطیٛضلاض٘ػیاَثَعیلِ 
. در لارًگَاعذبعن ؽذیذ طٌبة ّبی صَسی ٍ سٌِ ادیگلَر ثْن هی چغجٌذ •
 ٞیپطواپٙی ٞیپٛوسٕی ضطیا٘ی ٚطَلاًی ؽذى لارًگَاعذبعن ؛ هٌجز ثِ •
پتا٘سیُ عُٕ پس سیٙاپسی ٚ تطٖٚ زٜ سالٝ ٔغعی ضا تٝ ؽذُ ٍ 





غّثٝ تط لاضٍ٘ٛاسپاسٓ ، ازأٝ فطاض  ضایع تطیٗ ضٚش•
ٔثثت ضاٜ ٞٛائی تٛسیّٝ ٔاسه صٛضتی تا تجٛیع ضُ 
 ) gk/gm1 – 52.0ساوسیٙیُ وِٛیٗ ( وٙٙسٜ عضلا٘ی 
ٔی تاضس 





. کبًذیذاّب هؼوَلا جَاى ٍ عبلن ّغشٌذ •
ػفًَز هکزر ًبحیِ سٌفظ فَلبًی اًذیکبعیَى لبثل سَجِ ثزای ػول •
. جزاحی اعز 
درصذ لبثل  ،) ASO(اًغذاد راُ َّائی فَلبًی ثَیضُ در خَاة •
. عبل را سؾکیل هی دّذ  4سَجْی اس اػوبل جزاحی در اطفبل کوشز اس 
ارسیبثی لجل اس ػول ثزای ایي جزاحی ، ثغشِ ثِ ؽزح حبل اٍلیِ ٍ •





اٌط ضه تٝ ا٘سساز ضسیس ضاٜ ٞٛائی ٚجٛز زاضت ؛ •
 اِىتطٚواضزیٌٛطافی ، اوٛواضزیٌٛطافی ، ٌطافی لفسٝ سیٙٝ
. ضا تایس زض ٘ظط زاضت  ٚ ٔطاِعّت ا٘عمازی
، ا٘سساز ٔتٙاٚب  ASOزض وٛزواٖ تا  تجٛیع آضأثرصاظ •




) ASO (آپٙٝ ا٘سسازی ذٛاب 
. ثبؽذ  اذتلالات ضفتاضی ٚ ضضس؛ هی سَاًذ ّوزاُ  ASO•
خزٍ دف ، اخشلالار خَاة ، افشایؼ خَاة آلَدگی در رٍس ، ؛  علائٓ•
کبّؼ ػولکزد در هذرعِ ، سغییزار ؽخصیز ، سکزر ادرار ، صحجز 
 هی ثبؽذکزدى سَدهبغی ٍ اخشلالار رؽذ ، 
. ثیوبراى ، اغلت چبق ٍ دارای راُ َّائی هؾکل هی ثبؽٌذ •
ثیوبراى غبلجب گزدى کَسبُ ٍ کلفز ، سثبى ثشرگ ٍ دارای ثبفشْبی حلمی •
.سائذ ّغشٌذ 
ًیبس ثِ ثغشزی دارد ٍ  ASOدلی عَهٌَگزافی ثزای ارسیبثی ؽذر •




عفٛ٘ت ٘احیٝ تٙفسی فٛلا٘ی 
تٝ  ) A & T (تیٕاضاٖ ٕٔىٗ است جٟت جطاحی •
تیٕاضستاٖ ٔطاجعٝ وٙٙس ، زض حاِی وٝ عفٛ٘ت حاز ضاٜ 
.تٙفسی فٛلا٘ی زاض٘س 
. تٝ تعٛیك ٔی افتس  ضٚظ 01تا  7جطاحی ٔعٕٛلا •
تا زستىاضی ضاٜ ٞٛائی زض حضٛض عفٛ٘ت ،  لاضٍ٘ٛاسپاسٓ•





ایٗ تیٕاضی ٔی تٛا٘س علأت ضایعی زض وٛزواٖ ٔثتلا تٝ •
 تیٕاضی ٔعٔٗ ضاٜ ٞٛائی یا ا٘سساز ضاٜ ٞٛائی فٛلا٘ی ثا٘ٛیٝ
. تاضس  تٝ افعایص فطاض ٔٙفی زاذُ تٛضاوس
(  تیٕاضاٖ غیط طثیعی اظ ٘ظط عصثیچٙیٗ حاِتی زض •
.ضایع است )  ٞیپٛتٛ٘ی ، تاذیط تىأّی
وٝ ٘یاظٔٙس  تاذیط لاتُ تٛجٝ تىأّیزض وٛزواٖ تا •






تٕطوع  ضاٜ ٞٛائی ٚ ذٛ٘طیعی؛ تط وٙتطَٚ  ymotcellisnoTزض •
. لاظْ است 
تطای واٞص ا٘سساز ضاٜ ٞٛائی فٛلا٘ی ؛ فطاض ٔثثت ٚ ٔساْٚ ضاٜ •
. ٞٛائی ٍٞٙاْ ایٙساوطٗ ، ٔفیس است 
. ِِٛٝ تطاضٝ وافساض احتٕاَ آسپیطاسیٖٛ ضا واٞص ٔی زٞس •
ِِٛٝ واف زاض ٔثُ ِِٛٝ تسٖٚ واف ، تایس زض ا٘ساظٜ ای تاضٙس وٝ تا •
،  سا٘تی ٔتط آب 52تا  02٘طت ٞٛا تا فطاض ضاٜ ٞٛائی أىاٖ 
. ٚجٛز زاضتٝ تاضس 
ٍٞٙأی وٝ ٘یاظ تٝ تٟٛیٝ ضیٝ ٞا تا فطاض تالا تاضس ٚ یا تصٛضت •
٘اٌٟا٘ی ذٛ٘طیعی ضسیس ضٛز ، واف ِِٛٝ ضا ٔی تٛاٖ تیص اظ ایٗ 





وٕه  TNEزض ِِٛٝ ٌصاضی ٔطىُ ، حضٛض ٔترصص •
. وٙٙسٜ است 
تطای ِِٛٝ ٌصاضی تطاضٝ ٔی تٛا٘س  EARِِٛٝ استفازٜ اظ •
. زیس جطاحی ضا ایسٜ اَ ساظز 
. وطز  ٌاظ ٚاظِیٙٝ پًضا ٔی تٛاٖ تا  سٛپطاٌّٛتیه٘احیٝ •
زض طی  ٘طت ٔٙاسةاستفازٜ ٔی ضٛز ، حفظ  پًٚلتی •





تطای ٔحسٚز وطزٖ  په زض ترص ذّفی حّكاغّة یه •
. ٚضٚز ذٖٛ تساذُ ٔعسٜ تعثیٝ ٔی ضٛز 
. وٙیس  ٔعسٜ ضا ترّیٝاظ ذطٚج ِِٛٝ تطاضٝ ،  لثُ•
.  ٚلتی وٛزن تیساض است ، ِِٛٝ تطاضٝ ضا ذاضج وٙیس•
ٞستٙس ، ) آسٓ ( زض تیٕاضا٘ی وٝ زاضای ضاٜ ٞٛائی فعاَ •
تطای واٞص احتٕاَ تطٚ٘ىٛاسپاسٓ ٚ لاضٍ٘ٛاسپاسٓ ، ٔی 




ٔطالثت پس اظ عُٕ 
. دگشاهشبسٍى ثزای کبّؼ درد ثؼذ اس ػول هفیذ اعز •
اعشفبدُ اس دارٍی ضذ سَْع در حیي ػول ثْوزاُ سخلیِ هؼذُ ، جْز •
. کبّؼ اعشفزاؽ ثؼذ اس ػول سَصیِ هی ؽَد 
. خًَزیشی اس لَسُ ثؼذ اس یک ػبرضِ ؽٌبخشِ ؽذُ اعز •
در صَرر ًیبس ثِ لَلِ گذاری ، ثب ٍجَد همذار سیبد خَى در هؼذُ ، ثیوبر •
.کزد  )etadesrevo (را ًجبیذ ثیؼ اس حذ آرام 
 ادم ریَیهی سَاًذ هٌجز ثِ ) لارًگَاعذبعن (  اًغذاد حبد راُ َّائی •




ٔطالثت پس اظ عُٕ 
عبل ثِ  4عبػز ٍ کَدکبى سیز  42هبًیشَریٌگ در کَدکبى ثِ هذر •
عبػز ثؼذ اس ػول ثز اعبط هؾبّذُ اًغذاد راُ َّائی  42سب  81هذر 
. لاسم اعز 
ػلاٍُ ثز عي کن ، ریغک فبکشَرّبی ّوزاُ اًغذاد راُ َّائی دظ اس •






ّذف گیزی دلیك ضبیؼبر راُ َّائی ٍ خًَزیشی حذالل ٍ ادم جزاحی لیشر ثبػث •
. هی گزدد  ّوزاُ ثب حفظ عبخشبرّبی اطزاف ٍ ثْجَد عزیغ
 دبدیلَهبّبی حٌجزُ یب طٌبة صَسی ، حذف ثبفشْبی سائذدر درهبى  2OCلیشر •
. کبرثزد دارد  عبة گلَسیک ٍ اًؼمبد ّوبًضیَهب
اًجبم  tceridorciMدر اکثز هَالغ ، ٍ لجل اس جزاحی لیشر ، لارًگَعکَدی •
. هی ؽَد 
ثزای دیذ ایذُ آل اعز ) هیلی هشز  5/5یب  5لطز داخلی ( اعشفبدُ اس لَلِ کَچک •
. 




ازاضٜ تیٟٛضی زض جطاحی ِیعض 
. ثیَْؽی را هی سَاى ثب یب ثذٍى لَلِ سزاؽِ اًجبم داد •
. لَلِ ّبی هٌبعت ٍ همبٍم ثِ لیشر ثبیذ در دعشزط ثبؽٌذ •
لبثلیز اؽشؼبل )  CVP( لَلِ سزاؽِ ّبی اس جٌظ دلی ٍیٌیل کلزایذ •
. ٍ سجخیز را دارًذ 
یب  odeDثزخی جزاحبى سزجیح هی دٌّذ اس لارًگَعکَح •
 srednaSثْوزاُ سَْیِ هشٌبٍة ثب یک جز ًٍشیلاسَر  llahsraM
. اعشفبدُ کٌٌذ 
هغشمیوب اس طزیك یک  isp 05ایي ًٍشیلاسَر ، اکغیضى را ثِ هیشاى •




ازاضٜ تیٟٛضی زض جطاحی ِیعض 
استفازٜ ضٛز ،  llahsraMیا  odeDاٌط اظ لاضٍ٘ٛسىٛج •
حفظ تیٟٛضی ضا ٔی تٛاٖ تا یه ٞٛضثط زاذُ ٚضیسی 
. ا٘جاْ زاز 
ٔی تٛا٘س تاعث پاضٌی حثاچٝ ٞا یا تطٚ٘طٟا  جت ٚ٘تیلاتٛض•
. ایجاز وٙس  پٙٛٔٛتٛضاوس ٚ پٙٛٔٛٔسیاستٗضٛز ٚ 
وٝ  ایجاز ٔی وٙس ) mµ 13.0( جطاحی ِیعض زٚز ٚ شضات •




آسیة ٞای ٕٞطاٜ جطاحی ِیعض  
آِٛزٌی اتٕسفط ٘اضی اظ تثریط تافت ٞا •
سٛضاخ ضسٖ تافت ، لطع عطٚق ذٛ٘ی غیط لاتُ ا٘عماز •
آٔثِٛی ٌاظی ٚضیسی •
) لط٘یٝ ٚ ضثىیٝ ( آسیة چطٕی •




اضتعاَ ضاٜ ٞٛائی 
کبف لَلِ سزاؽِ هی سَاًذ ثب هشیلي ثلَ دزؽَد کِ در صَرر دبرگی عزیؼب هشَجِ •
. ؽًَذ 
) سزلیك ثب َّا % ( 03ثِ  2OiFهحذٍد کزدى •
اگز راُ َّائی هؾشؼل ؽذ ، هذار اًشمبل ثیَْؽی ثلافبصلِ اس لَلِ سزاؽِ جذا ؽَد •
. ٍ عذظ لَلِ خبرج ؽَد 
اگز اؽشؼبل اداهِ داؽز ثبیذ هحل را ثب ًزهبل عبلیي دز کزد•
. هؼبیٌِ هغشمین حلك ٍ حٌجزُ ثزای ارسیبثی هیشاى عَخشگی اًذیکبعیَى دارد •
عبػز  42ثؼذاس ثزداؽشي ثزًٍکَعکَح ثیوبر لَلِ گذاری ؽَد ٍ حذالل ثِ هذر •




پطٚتىُ اضتعاَ ضاٜ ٞٛائی طی جطاحی ِیعض
حصف ٔٙثع غٙی ( لطع ٔساض تیٟٛضی اظ ِِٛٝ تطاضٝ ٚ لطع تٟٛیٝ •
) اوسیػٖ 
ذاضج وطزٖ ِِٛٝ تطاضٝ •
ذأٛش وطزٖ ٔٛاز ٔطتعُ تطزاضت ضسٜ تا آب •
تٟٛیٝ ضیٝ ٞا تا اوسیػٖ تا ٔاسه صٛضتی ٚ ِِٛٝ ٌصاضی ٔجسز •
ا٘جاْ تطٚ٘ىٛسىٛپی ضغیس تطای اضظیاتی آسیة ضیٝ ٚ حصف تافت •
ٞای ٔطزٜ 
اضظیاتی اٚضٚفاض٘ىس ٚ صٛضت •
ا٘جاْ ٌطافی لفسٝ سیٙٝ •





 Bادی گلَسیز حبد یک ثیوبری ػفًَی حبصل اس ّوَفیلَط آًفلَآًشای سیخ •
. اعز 
اگز سؾخیص درعز ٍ درهبى هٌبعت ثِ ػمت ثیبفشذ ، هی سَاًذ ثغزػز اس یک •
. گلَدرد ثِ اًغذاد راُ َّائی ٍ ًبرعبئی سٌفغی ٍ هزگ دیؾزفز کٌذ 
. عبل دارًذ  7سب  2ثیوبراى هؼوَلا •
ػلائن ٍ ًؾبًِ ّب ؛ ثزٍس ًبگْبًی ست ، دیغفبصی ، آثزیشػ اس دّبى ، صذای •
گزفشِ ٍ کلفز ٍ سزجیح ثِ لزار گیزی در حبلز ًؾغشِ در حبلی کِ عز 




زضٔاٖ اپی ٌّٛتیت 
تلاش تطای ٔعایٙٝ ٔستمیٓ اپیٍّٛت زض تیٕاض تیساض ، ٕٔىٗ •
. است تاعث پاسد ضاٜ ٞٛائی ٚ حتی ٔطي ضٛز 
زض ٞطٌٛ٘ٝ تلاش ، پاسد ا٘سسازی ضاٜ ٞٛائی ضا تایس زض •
. ٘ظط زاضت 
تا تٙفس ذٛز  ←) ٞاِٛتاٖ ( سٛٚفّٛضاٖ ←ایٙساوطٗ •
ترٛزی 




زضٔاٖ اپی ٌّٛتیت 
.ا٘جاْ ٔی ضٛز  UCIٔطالثت تعس اظ عُٕ زض •
ساعت تعس اظ ایٙىٝ ٘طت لاتُ تٛجٟی ضٙیسٜ  27تا  84•
ضس ٚ ٔطاٞسٜ حٙجطٜ تا تطٚ٘ىٛسىٛپی فیثطاپتیه وٝ 
ا٘جاْ  noitabutxEواٞص تٛضْ ٚ اِتٟاب ضا ٘طاٖ زاز ، 




جسٓ ذاضجی ٚ ضاٜ ٞٛائی 
) ثَیضُ در کَدکبى ( آعذیزاعیَى جغن خبرجی یک اٍرصاًظ اعز •
سظبّزار ثبلیٌی ؛ •
ؽزٍع ًبگْبًی سٌفظ هؾکل ، عزفِ خؾک ، خؾًَز صذا یب حشی -             
در کَدکبى                                     ezeehw              
جلَگیزی اس سجذیل اًغذاد ًغجی ثِ ( ّوکبری جزاح ٍ ثیَْؽی دٌّذُ -درهبى ؛ 
) اًغذاد کبهل             
حذف جغن خبرجی هی سَاًذ ؽبهل لارًگَعکَدی هغشمین در حبلز ثیذار  -          
یب اًجبم هؼبیٌِ ثب ثزًٍکَعکَح رصیذ ثذٍى کبرثزد فؾبر هثجز راُ َّائی             




زضٔاٖ جسٓ ذاضجی 
    
جزاح ثبیذ آهبدُ اًجبم سزاکئَعشَهی یب کزیکَسیزٍسَهی ثِ ٌّگبم  - 
. ثزٍس اًغذاد کبهل راُ َّائی ثبؽذ        
) اعشٌؾبلی ؟ ( َّؽجز داخل ٍریذی  ←ثزًٍکَعکَح رصیذ  -     
در ریکبٍری ثیوبر اس ًظز ؛ ادم راُ َّائی ٍ ٍضغ سٌفغی هبًیشَر  -     
. ؽَد        





ثزداؽشي سَهَر  -ػلز ؛ •
درهبى اخشلالار ػفًَی  -           
) ثب ػلائن ٍ ًؾبًِ ّبی هزثَطِ ( ثؼضی اس ثیوبری ّب ، ّوزاُ عَء هصزف الکل •
. ّغشٌذ 
.جزاحی سحز ثیَْؽی ػوَهی اًجبم هی ؽَد •
. حبئش اّویز اعز  ).N laicaF (هبًیشَریٌگ ػصت صَرسی •
.اس ؽل کٌٌذُ ّب دزّیش ؽَد •
. اعشفبدُ هی ؽَد  SNPاس •
اگز طی جزاحی هججَر ثِ جبثجبئی اعشخَاى فک سحشبًی ثبؽین ، لَلِ گذاری •





سیجبئی  -ػلز ؛ •
حفظ ػولکزد راُ َّائی فَلبًی  -           
حفظ هجذد ػولکزد ثیٌی هؼوَلا ثزای اًحزافبر هبدرسادی یب دظ اس سزٍهب ی •
. عذشَم اًجبم هی ؽَد 
. جزاحی ؛ سحز ثی حغی هَضؼی یب آرام ثخؾی داخل ٍریذی اًجبم هی ؽَد •
؟؟ ←ثیوبری للجی ٍػزٍلی  ←) کَکبئیي ، ادی ًفزیي ( هصزف دارٍّب •
کبّؼ خًَزیشی ←ثب ثبلا ثزدى عز  ←ّیذَسبًغیَى کٌشزٍلِ •





ًصت لَلِ ّبی هیزیٌگَسَهی ، سوذبًَدلاعشی ٍ ًصت کبؽز حلشٍى اس •
. جولِ اػوبل جزاحی گَػ ّغشٌذ 
ای جزاحی ّب ، ًیبسهٌذ ثیَْؽی ػوَهی ٍ گبّی ٍاثغشِ ثِ هبًیشَریٌگ •
. ػصجی ّغشٌذ 
؟؟ ←ؽل کٌٌذُ ّب  ← ) SNP (هبًیشَریٌگ ػصجی•
سَْع ٍ اعشفزاؽ دظ اس ػول ؽبیغ اعز ، لذا دیؼ درهبى ثب دارٍّبی •




ٔیطیٍٙٛتٛٔی تا واضٌصاضی ِِٛٝ 
. اغّة زض وٛزواٖ تا اذتلالات ٌٛش ٔیا٘ی ا٘جاْ ٔی ضٛز •
، ظیطا اثط اوثط زاضٚٞا تیص اظ  پیص زاضٚ تٛصیٝ ٕ٘ی ضٛز•
. ٔست جطاحی است 
تا ٔاسه  O2Nزاضٚی استٙطالی ، اوسیػٖ ٚ  تیٟٛضی ؛•




ٌٛش ٔیا٘ی ٚ ٔاستٛئیس
.ثبؽذ lasaNلَلِ گذاری ثبیذ •
لجل اس گزافز ، لطغ  nim 03، حذالل  O2Nدر صَرر اعشفبدُ اس •
. ؽَد 
. لَلِ سزاؽِ خبرج ؽَد  PEEDدر حبلز •
: سَْع ٍ اعشفزاؽ ؽبیغ اعز ، ٍ رٍػ جلَگیزی اس آى •
ثزداؽشي فؾبر هؼذُ ثؼذاس ایٌذاکؾي  -       
هحذٍدیز هصزف ًبرکَسیک ّب  -       
سجَیش دزٍفیلاکغی ضذ اعشفزاؽ ّب  -       
